














#ARDIOVASCULAR  HAS  BEEN  REPLACED  AND  IT  WAS  RE
ADOPTED  AS  THE  DEFINITE  ONE  IN   /VERALL  THE 
















Y #ARDIOVASCULAR  3%#4#6	 $ESDE  LA  FUNDACIØN 
DE  LA  3%#4#6  EN    NUESTRAS  PUBLICACIONES 
HAN  PASADO  POR  DIVERSAS  ETAPAS  HASTA  LLEGAR  A  LA 
PUBLICACIØN ACTUAL 3ON CINCO ETAPAS DIFERENTES QUE 
SE INICIARON EN  %L NOMBRE INICIAL DE #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR  FUE  READOPTADO  EN    COMO  EL 
DEFINITIVO QUE ES EL QUE TIENE HOY DÓA %N TOTAL LA 
3%#4#6  HA  TENIDO  HASTA    CINCO  PUBLICACIO
NES INCLUYENDO REVISTAS Y BOLETINES QUE HAN DIRI
GIDO  CINCO  %DITORES  %N  LAS  DOS  ETAPAS  DE  LA 
2EVISTA #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  SE  HAN  PUBLICADO 
UN TOTAL DE  NÞMEROS  ARTÓCULOS Y  PÈ






DOS  0ORTUGAL  Y  5RUGUAY  ,OS  OBJETIVOS  PARA  EL 
FUTURO SON LA INCLUSIØN EN BASES DE DATOS INTERNA
CIONALES  Y  UNA  EVENTUAL  ASIGNACIØN  DE  FACTOR  DE 
IMPACTO PARA LO QUE QUEDA UN LARGO CAMINO














  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
,A REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ES EL ØRGANO OFICIAL 
DE  LA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 









,A  REVISTA  DE  UNA  SOCIEDAD  CIENTÓFICA  CUMPLE  DIVERSAS 
FUNCIONES Y UNA DE LAS PRIMORDIALES ES MANTENER SU IDENTI
DAD 3U CONTENIDO ES O DEBERÓA SER FIEL REFLEJO DE LAS ACTIVI











































PUBLICACIONES  ANTERIORES  LOS  PROPIOS  MIEMBROS  DE  LA 
3OCIEDAD SON QUIENES DEBEN ALIMENTAR ESTE ØRGANO Y SU 
ÏXITO  DEPENDERÈ  DE  NOSOTROS  MISMOS  %L  ASPECTO  MÈS 





$ESDE    LAS  PUBLICACIONES  DE  LA  3%#4#6  HAN 













DIOVASCULAR  ,A  *$  ACORDØ  QUE  FUESE  UNA  PUBLICACIØN 
INICIALMENTE TRIMESTRAL %L %DITOR FUE 'REGORIO DE 2ÈBA
GO 0ARDO ,OS 3ECRETARIOS DE 2EDACCIØN ERAN ,UIS #AS
TILLØN  'ASCØN  Y  6ICENTE  0AREDERO  DEL  "OSQUE  %L 





$ÓAZ  ,A  DECLARACIØN  DE  INTENCIONES  DEL  %DITOR  CONFIR
MABA EL VALOR DE UNA PUBLICACIØN CIENTÓFICA REPRESEN
TATIVA DE UNA SOCIEDAD CIENTÓFICA DENTRO Y FUERA DE LOS 
%STATUTOS  %L  PRIMER  TRABAJO  DE  LA  LISTA  DE  DIEZ  ARTÓ
CULOS QUE SE PUBLICARON EN EL NÞMERO ORIGINAL ERA DE 
#ONCHA ET AL Y SE REFERÓA AL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE 











%L  INTERVALO  SIN  PUBLICACIØN  OFICIAL  FUE  MUY  LARGO 
DEMASIADO QUIZÈS PARA LOS INTERESES DE LA PROPIA 3%#4
#6  )NFLUYERON DIVERSOS  FACTORES  INTERNOS Y DE  RELACIØN 
INTERPERSONAL ,O CIERTO ES QUE FUERON  LARGOS A×OS LOS 






GÓA  #ARDÓACA  4ORÈCICA  Y  6ASCULAR  QUE  AGLUTINØ  DE 
FORMA TEMPORAL LOS INTERESES EDITORIALES DE LOS CIRUJANOS 
CARDIOVASCULARES  ESPA×OLES  ,A  EDICIØN  Y  PRODUCCIØN 
FUERON DE INICIATIVA PRIVADA Y EN ELLA PARTICIPAMOS MU
CHOS DE  LOS ACTUALES MIEMBROS DE  LA 3%#4#6 A  TRAVÏS 
DE LA PUBLICACIØN DE ORIGINALES O LA PARTICIPACIØN EN LAS 
TAREAS EDITORIALES %STE %DITOR*EFE PERTENECIØ AL #OMITÏ 
%DITORIAL  DE  AQUELLA  REVISTA  Y  LA  COMPA×ÓA  EDITORA  ERA 















4!",!  )  %6/,5#)».  $%  #)25'¶!  #!2$)/6!3#5,!2 
	
!×O  0ÈGINAS  !RTÓCULOS  .ÞMEROS
      
      
      
      
      
4OTAL      
&IGURA  0ÈGINA  FRONTAL DEL PRIMER NÞMERO DEL "OLETÓN  )NFORMATIVO DE 
LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR &EBRERO DE 

















.ACIØ  DE  LA  FUSIØN  DEL  "OLETÓN  DE  LA  3%##6  Y  DE 




%STA  PUBLICACIØN  VOLVÓA  A  TENER  EL  FORMATO  CORRESPON
DIENTE A UNA  REVISTA CONVENCIONAL CON  TRABAJOS QUE SE










3E  RECUPERØ EL NOMBRE  INICIAL DE  LA PRIMERA PUBLICA
CIØN  DE    %L  PRIMER  Y  ÞNICO  %DITOR  *EFE  HASTA 
  FUE %MILI  3AURA $ESDE  ENTONCES  LA  PUBLICACIØN 









4!",!  ))  %6/,5#)».  $%  #)25'¶!  #!2$)/6!3#5,!2 
	
!×O  0ÈGINAS  !RTÓCULOS  .ÞMEROS  3UPLEMENTOS
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4OTAL        




























ACTUALES  5NO  DE  LOS  HECHOS MÈS  IMPORTANTES  EN  ESTA 
ÞLTIMA ETAPA DE LA REVISTA DE LA 3%#4#6 HA SIDO LA EX
PANSIØN  HACIA  3UDAMÏRICA  %N  EL  MOMENTO  ACTUAL  SE 
DISTRIBUYEN EN LA PRÈCTICA TOTALIDAD DE LOS PAÓSES DEL 
NORTE  Y  SUDAMERICANOS  UN  NÞMERO  APROXIMADO  DE 
 EJEMPLARES ,A RELACIØN CON LOS COLEGAS AMERICANOS 






A  CABO DE  FACTO  EN  EL  NÞMERO  DE  $ESPUÏS DE 
MÈS DE UNA DÏCADA DE EXPERIENCIA EDITORIAL EN EL FORMA
TO  ACTUAL  SE  HA  INICIADO  UNA  NUEVA  ERA  DE  LA  QUE  LA 
3%#4#6  ESPERA  LA  PROYECCIØN  DEFINITIVA  DE  SU  REVISTA 
#IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 9A  SE  HAN  REALIZADO  DIVERSOS 
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y  FUNCIONALES QUE SE ACOMPA×A












MIEMBROS  !  LO  LARGO  DE  LOS  A×OS  SE  HAN  PRODUCIDO 
CAMBIOS IMPORTANTES EN EL FONDO Y EN LA FORMA DE NUES
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
TRAS PUBLICACIONES %L INTENTO INICIAL DE  RESPONDÓA 
A  LA NECESIDAD DE QUE LA ENTONCES !SOCIACIØN %SPA×OLA 
DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  DE  POSEER  UN  ØRGANO  OFICIAL 
DE  EXPRESIØN  PARA  VEHICULAR  LA  COMUNICACIØN  ENTRE  SUS 
MIEMBROS  Y  CON  OTRAS  SOCIEDADES  %LLO  FUE  PUESTO  DE 
MANIFIESTO EN SU NUMERO INICIAL
#ON LA PERSPECTIVA DE ESTOS  A×OS DE PUBLICACIONES 
Y    DE  HISTORIA  DE  LA  ACTUAL  3%#4#6  SE  PUEDE  DECIR 
QUE NUESTRA ACTIVIDAD EDITORIAL HA SIDO  IRREGULAR Y ERRÈ
TICA %S POSIBLE QUE ESA  FALTA DE  CONSISTENCIA POR PARTE 
DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  3%#4#6  HAYA  CONTRIBUIDO  EN 
GRAN PARTE A QUE EL DESARROLLO DE NUESTRAS PUBLICACIONES 
NO  HAYA  SIDO  EL  ESPERADO  3IN  EMBARGO  ES  ASIMISMO 
CURIOSO  OBSERVAR  QUE  A  PESAR  DEL  INICIO  TARDÓO  DE  LAS 
PUBLICACIONES  A×OS DESPUÏS DEL NACIMIENTO DE LA 3%#
4#6 Y DEL IRREGULAR DESARROLLO DE LAS PUBLICACIONES CON 
















TISFAGA %N  TERCER  LUGAR  QUE HAN PARTICIPADO  A  LO  LARGO 
DE  LOS  A×OS  LOS MIEMBROS  DE  LA  3%#4#6  QUE  SON  LOS 

















NUESTRA  REVISTA  -IRANDO  HACIA  EL  FUTURO  #IR  #ARDIOVASC 

   -ESTRES  #!  5NA  NUEVA  ERA  EN  LA  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 
%SPA×OLA  EL  CAMBIO  DE  NOMBRE  DE  NUESTRA  3OCIEDAD  Y  EL 




«LVAREZ  &  4RANSPOSICIØN  COMPLETA  DE  LOS  GRANDES  VASOS 
4RATAMIENTO QUIRÞRGICO #IR #ARDIOVASC 
   !YESA 0 %L PRIMER PASO 2EV %SP #IR #46 
   ,ØPEZ -IRANDA ! (ERNÈNDEZ  *,  *IMÏNEZ ! 3ÈNCHEZ  *- 
#ABESTRERO  $  ,ØPEZ  *!  ET  AL  0ROTECCIØN MIOCÈRDICA  #IR 
#ARDIOVASC  
   3AURA % %DITORIAL #IR #ARDIOVASC 
  )NTERNATIONAL #OMMITTEE OF -EDICAL  *OURNAL %DITORS 5NIFORM 
REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS SUBMITTED TO BIOMEDICAL JOURNALS 
 $ISPONIBLE EN HTTPWWWICMJEORGINDEXHTML
  #ARDIOTHORACIC SURGERY NETWORK $ISPONIBLE EN HTTPWWW
CTSNETORG

